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AnotAcijA
Remiantis moksline literatūra, straipsnyje apibrėžiama tėvų švietimo samprata bei 
reikšmė tėvų pedagoginių pažiūrų formavimuisi, apžvelgiamos tėvų įtraukimo į 
vaikų ugdymą galimybės ir tėvų bendradarbiavimo su ugdymo institucija reikšmė. 
Straipsnyje, remiantis atliktu empiriniu tyrimu, identifikuojama tėvų samprata, kas 
yra tėvų švietimas, kokiomis formomis jis įgyvendinamas ikimokyklinėje ugdymo 
įstaigoje, kurią lanko jų vaikas, atskleidžiamos tėvų edukacinio švietimo tobulinimo 
galimybės.
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tėvų švietimas, tėvų į(si)traukimas, tėvų švietimo formos, 
vaiko asmenybė, ikimokyklinė ugdymo įstaiga.
Įvadas
Siekiant, kad vaikas sėkmingai augtų ir formuotųsi, reikia užtikrinti jo psicholo-
ginį saugumą, materialinę padėtį ir tinkamą pedagoginę aplinką. Šeima yra pagrin-
dinė vaiko ugdymo institucija, kuri pirmiausia ir turėtų suteikti tvirtus poreikių pa-
grindus vaikui. Šeimoje prasideda vaiko socializacija. Nuo šeimos priklauso vaiko 
fizinė, emocinė gerovė. Tėvų elgesys itin reikšmingas vaikui pirmuosius penkerius 
metus ir yra svarbus jo akademinių bei socialinių įgūdžių plėtrai (Quality Mat-
ters in Early Childhood Education and Care: United Kongdom (England), 2012). 
Vaikui pradėjus lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą, jo ugdymo procese tampa 
reikšmingos, nuolatos sąveikaujančios ir viena kitą įvairiapusiškai papildančios dvi 
institucijos – šeima ir ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Glaudus ryšys tarp tėvų, kaip 
švietimo paslaugų vartotojų, ir ikimokyklinės ugdymo institucijos, kaip švietimo 
paslaugų teikėjos, yra labai svarbus vaikų visuminiam ugdymui. 
1 Skaistė Kovienė – Šiaulių universiteto Edukologijos katedros lektorė, doktorantė. Moksliniai in-
teresai: tėvų švietimas, studentų pedagoginė praktika.
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Tėvų ir ugdymo institucijos bendradarbiavimo, į(si)traukimo į vaikų ugdy-
mą naudą plačiai nagrinėjo Lietuvos ir užsienio tyrėjai: A. Bagdonas, P. Juce-
vičienė, 2002; S. Dapkienė, 2002; R. Kontautienė, 2006; J. L. Epstein, 2007; 
E. M. Pomerantz, E. M. Moorman, 2007; M. R. Warren, S. Hong, C. L. Rubin, 
P. Sychitkokhong, 2010; A. Valantinas, G. Čiuladienė, 2012; T. Ch. Iruonagbe, 
I. A. Chiazor, A. Foluke, 2013; ir kt. Minėti mokslininkai padarė išvadą, kad tėvų 
įsitraukimas į vaikų ugdymą teigiamai veikia ne tik vaikų mokymosi pasiekimus, 
psichinę sveikatą, socialinius santykius su aplinkiniais, bet ir jų ateities perspek-
tyvą – asmenybiniu lygiu atveria platesnes aukštojo mokslo siekimo, profesinės 
karjeros, geresnės gyvenimo kokybės siekimo galimybes, o visuomenės lygmeniu 
užtikrina gerus mokymosi įgūdžius, mokymosi kompetencijas įvairiose srityse bei 
sėkmingą visuomenės funkcionavimą. Vaikai geriau jaučiasi emociškai: išmoks-
ta pozityviai reaguoti į savo pasiekimus, darosi atsparesni neigiamam nesėkmių 
ugdymo institucijoje poveikiui, laisviau bendrauja su bendraamžiais. Formuojasi 
teigiama ir saugi vaikų savijauta darželyje, gerėja vaikų savivertė, jausmų valdy-
mo įgūdžiai, mažėja elgesio problemų grupėje. Dėmesingas tėvų įsitraukimas į 
vaikų ugdymą kuria saugius tarpusavio santykius. Gerėjantys mokymosi pasie-
kimai skatina teigiamus santykius su bendraamžiais, sudaro sąlygas bendraamžių 
grupėje tapti lyderiu. 
Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą galimas tiek per namuose vykstančias vei-
klas, tiek per dalyvavimą ugdymo įstaigos veiklose. Matydamas tėvų ir ugdymo įs-
taigos sąsajas, vaikas supras, kad ugdymas(is) yra integrali jo gyvenimo dalis, kad 
namai ir ugdymo įstaiga papildo vienas kitą ir nėra atskiri segmentai (Tėvų į(si)- 
traukimas į mokinių ugdymą, 2012).
Vis dėlto tėvai neretai ne tik neskiria pakankamai dėmesio savo atžaloms, bet 
kartais net nesuvokia, kokią įtaką jie daro vaiko mokslo pasiekimams, asmenybės 
ugdymui. Todėl šiuo atveju itin reikšmingas tampa tėvų švietimas – aktyvi, kryptin-
ga edukacinė veikla, siejama su jų sąmonėjimu, tinkamu savo, kaip ugdytojo, vaid- 
mens suvokimu, gebėjimu konstruktyviai mąstyti, elgtis, konkrečių kompetencijų 
įgijimu. Tėvų švietimas yra ne vien informacijos teikimas, bet ir reikiamų įgūdžių 
formavimas per ugdymo įstaigos ir tėvų bendradarbiavimą. Tėvų švietimą įvairiais 
aspektais nagrinėjo Lietuvos ir užsienio mokslininkai, teigdami, kad tėvų švietimas 
yra ne tik paslaugų sistema (Juodaitytė, 2001), bet ir ugdymo tobulinimo sąlyga 
(Comer, Haydnes, 1991; Epstein, 2001; Aramavičiūtė, 2005; Karklelienė, Valienė, 
2005; Eccles, 2005; Vaitkienė, 2005; Ruškus ir kt., 2012; ir kt.), tėvų ir pedagogų 
sąveika (Rosenthal, Sawyers, 1996; Seliokienė, 2004; Leliūgienė, Simanavičiūtė, 
2010; Trakšelys, 2010; ir kt.) bei tėvų požiūrio formavimas suteikiant jiems reikia-




Darbo aktualumas. Lietuvoje tėvai susiduria su naujais, anksčiau nepatirtais 
socialiniais reiškiniais ir dažnai jaučiasi sutrikę, nes nemoka arba negali prisitaikyti 
prie sparčiai kintančios aplinkos. L. Rupšienė (2001) pažymi, jog „naujos sociali-
nės ekonominės sąlygos, ekonominė krizė, socialinė įtampa keičia esminius šeimos 
bruožus, pastebimi akivaizdūs šeimos transformacijos požymiai, nyksta tradiciniai 
šeimos stabilumą ir dorovinį potencialą palaikantys saitai. Labai pakitusios socia-
linės, ekonominės sąlygos, rinkos santykiai, smukęs gyvenimo lygis verčia šeimas 
keisti gyvenimo būdą, adaptuotis prie naujų sąlygų; nemaža šeimų susiduria su di-
deliais sunkumais ir negali jų įveikti savo jėgomis, tad joms reikalinga visokeriopa 
pagalba“. 
Ugdymo institucijų sąveika kaitos sąlygomis yra sudėtingas procesas, todėl ini-
cijuoti sėkmingą sąveiką su šeima ne visada pavyksta. Kad abipusiai ryšiai būtų sėk- 
mingesni, pedagogams reikėtų taikyti įvairesnes bendradarbiavimo formas. Anot 
A. Juodaitytės (2002), „dabartiniai atnaujintos švietimo sistemos siekiai bei ugdy-
mą norminantys dokumentai orientuoja pedagogus į platesnes tendencijas ieškant 
naujų sąveikos su šeima formų ir būdų“.
Problema. Vaiko ugdymas prasideda šeimoje, o ikimokyklinė ugdymo įstaiga 
padeda šeimai ugdyti vaiką, plečia jo socialinį patyrimą, sudaro sąlygas išmokti 
gyventi mažoje vaikų bendruomenėje. Ikimokyklinės ugdymo įstaigos pedagogai 
teikia kvalifikuotą pedagoginę psichologinę pagalbą tėvams. Pedagogų ir tėvų 
bendradarbiavimas padeda siekti bendro tikslo, suartina visus ugdymo dalyvius. 
Tik ugdymo institucijos ir šeimos tarpusavio pasitikėjimas bei bendradarbiavi-
mas užtikrina sėkmingą vaiko asmenybės formavimąsi. Todėl galima teigti, kad 
tėvų švietimo bei įsitraukimo į ugdymo įstaigos veiklą nauda vaikų ugdymui yra 
neabejotina, tačiau kol kas nėra aiškios bendros sistemos, kaip vykdyti edukaci-
nį tėvų švietimą. Organizuotas tėvų švietimas yra trumpalaikis ir nenuoseklus. 
Atsakingai į vaikų ugdymą žiūrintys tėvai, norėdami konstruktyviai dalyvauti 
švietimo veikloje, turi patys tam pasirengti, patys įgyti reikiamą pedagoginę ir 
kultūrinę kompetenciją. Todėl natūraliai kyla tyrimo problemą suponuojantis 
klausimas: kaip vyksta tėvų švietimas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose? Tyri-
mo objektas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų švietimas. Tyrimo tikslas – at-
skleisti, kaip ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje vyksta tėvų švietimas ir kaip jis 
galėtų būti tobulinamas.
Esminiai tyrimo klausimai:
1. Remiantis pedagoginės literatūros analize, apibrėžti tėvų švietimo sampratą 
ir nustatyti tėvų į(si)traukimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklą ga-
limybes.
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2. Atliktu empiriniu tyrimu atskleisti, kaip tėvai supranta, kas yra tėvų švieti-
mas, kokiomis formomis jis įgyvendinamas ikimokyklinėse ugdymo įstai-
gose.
3. Empiriniu tyrimu identifikuoti, kokios yra galimybės tobulinti tėvų švieti-
mą ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Siekiant identifikuoti tėvų sampratą, kas yra tėvų švietimas, nustatyti, kokio-
mis formomis jis įgyvendinamas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose ir kaip galėtų 
būti tobulinamas, buvo taikomi šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir tei-
sinių dokumentų apžvalga (teoriniam kontekstui atskleisti); standartizuotas inter-
viu (empirinio tyrimo duomenims surinkti); empirinių duomenų turinio (content) 
analizė.
Tyrimo metodologija. Darbas atliktas remiantis šiomis metodologinėmis nuos-
tatomis:
• humanistine: šios teorijos pagrindiniai principai ugdymo procesą traktuoja 
kaip ugdytojo ir ugdytinio sąveiką. Remiantis humanizmo filosofija, švieti-
mas yra pagrįstas partnerystės aspektais, demokratiniu stiliumi, žmogiškai-
siais santykiais. Aktualizuojamas ugdymo įstaigos ryšys su socialine aplin-
ka, demokratinės bendruomenės kūrimas (Maslow, 2006; Rogers, 1983). 
Tėvų švietimas suvokiamas kaip sąmoningas tėvų dalyvavimas vaikų ugdy-
mo procese, gebėjimas rasti išeitis iš konfliktinių situacijų tarp tėvų ir vaikų 
(Šalkauskis, 1992; Kontautienė, 2006); 
• konstruktyvistine: tėvų švietimo procese itin reikšminga išankstinė tėvų 
nuomonė ir ankstesnė patirtis, informacijos ir žinių pobūdis bei aplinka, 
kurioje mokomasi. Remiantis konstruktyvistiniu požiūriu, svarbu organi-
zuoti aplinką taip, kad besimokantysis galėtų įsigilinti į savo ankstesnes 
žinias ir patirtį, aktyviai apdorotų žinias ir susietų naują informaciją su au-
tentišku ir prasmingu kontekstu (Sexton, 2000; Berger, Luckmann, 1999; 
Candy, 1991). Edukacinio tėvų švietimo situacijoje nuo elementaraus tėvų 
informavimo apie vaikų ugdymą, žinių perteikimo metodo pereinama prie 
aktyvaus tėvų švietimo, tėvų mokymo(si). Bendruomenės institucijos, tar-
pusavyje bendradarbiaudamos, sprendžia vaikų socialines problemas (Sut-
ton, 1999; Leliūgienė, 1997).
Tyrimo metodika ir organizavimas
Empiriniam tyrimui atlikti buvo pasirinktas kokybinio tyrimo metodas – struk-
tūruotas interviu (struktūruotas atvirų klausimų interviu), kai iš anksto numatyti 
interviu klausimai, jų tvarka. Interviu su ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių 
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vaikų tėvais metu gauta medžiaga analizuota nuosekliai, indukciniu būdu išskiriant 
prasminius vienetus, juos formuluojant į subkategorijas, vėliau jungiant į katego-
rijas, kurios iliustruotos citatomis iš interviu protokolų. Kategorija – teiginys, ap-
imantis grupę subkategorijų (trumpų teiginių), kurias sieja bendras turinys, teksto 
prasmė (Bitinas, Rupšienė, Žydžiūnaitė, 2008; Gaižauskaitė, Valavičienė, 2016). 
Taikytu interviu metodu siekta atskleisti informančių patirtį, kaip jų vaikų lanko-
mose ikimokyklinio ugdymo įstaigose vyksta tėvų švietimas, kaip tėvai į(si)traukia 
į ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklą, kaip tėvų švietimas ikimokyklinėje ugdy-
mo įstaigoje galėtų būti tobulinamas. 
Kokybinę tyrimo imtį sudarė 8 informantės – ikimokyklines įstaigas lankančių 
vaikų mamos iš N miesto. Tyrime dalyvavusių informančių amžiaus vidurkis – 
33 metai. Tyrimo imtis – patogioji netikimybinė. Dauguma informančių yra įgiju-
sios aukštąjį išsilavinimą. 
Prieš pradedant interviu, iš visų informančių gauti žodiniai sutikimai interviu 
įrašyti į diktofoną. Visos tyrimo dalyvės buvo informuotos apie tyrimo tikslą, kon-
fidencialumą, interviu dalyvių anonimiškumą. Stengtasi su informante užmegzti 
glaudų ryšį ir jį palaikyti visos sesijos metu. Klausimai pateikti aiškiai, vienu metu 
užduodant tik vieną atvirojo tipo klausimą, laikantis nuoseklios klausimų sekos.
Interviu su ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvais metu gau-
ta medžiaga analizuota atsižvelgiant į pateiktų klausimų nuoseklumą. Atsakymai 
grupuoti į kategorijas ir subkategorijas, kurios iliustruotos citatomis iš interviu 
protokolų. Pateikiamose citatose iš interviu protokolų informančių kalba netaisyta. 
Atsakymų kiekybinė išraiška, t. y. kiek tėvų atsakymų priskiriama prie vienos ar 
kitos kategorijos, neskaičiuota, nes laikytasi nuostatos, jog kiekvieno informanto 
nuomonė yra unikali ir vertinga. 
Tyrimas buvo vykdomas 2016 m. spalio mėnesį. 
Tyrimo rezultatai nepretenduoja į reprezentatyvius duomenis, tačiau padeda iš-
gryninti tam tikras aktualias tendencijas.
Rezultatų aptarimas
Empirinio tyrimo metu gauti informančių atsakymai apie tėvų švietimą ikimo-
kyklinėse ugdymo įstaigose padėjo identifikuoti pagrindines taikomas tėvų švieti-
mo formas ir tėvų švietimo tobulinimo galimybes.
Ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvų paklausus, Kas, Jūsų nuo-
mone, yra tėvų švietimas?, informančių nuomonės išsiskyrė. Todėl analizuojant 
tėvų pateiktos mintys skirstytos į dvi kategorijas: tėvų informavimas ir tėvų peda-
goginis švietimas (1 lentelė).
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1 lentelė. Tėvų švietimo samprata
Kategorija Subkategorija Ištraukos iš interviu protokolo
Informavimas Apie vaiko 
ugdymą
„Kai tiesiog mus informuoja apie vykstančias veiklas, 
ką mes turim atlikti, iki kada susimokėti“;
„Informacijos perdavimas. Apie vaiką, apie renginius, 
apie veiklą“; „Informacijos perdavimas. Apie ugdymo 
ir ugdymosi programas“;
„Visa informacija <...> pakabinta, pasiskaitom, ką to 
amžiaus vaikas sugeba“;
„Informavimas labai paprastomis realiomis 





„Auklėtoja visada plačiai papasakoja, kokius mato 
trūkumus, jei reikia padirbėti kažkur“;
„...kaip galima spręsti iškilusias problemas, kaip 
ugdyti tam tikrus įgūdžius, kaip padėti vaikui 





„Padeda būti gerais tėvais, geresniais tėvais. Na, o 
tai daro įvairiausiais būdais, tarkim, paskaitos mums, 
informaciniai stendai...“;
„...tai yra tam tikri pokalbiai. Ir, įsivaizduočiau, kad 
tie pokalbiai turėtų būti iš profesionalų pusės apie 
įvairiausias problemas, susijusias su vaikais, su jų 
ugdymu“.
„...problemos, <...> tu ne vienintelis jų turi. Ir tada 




„...informacijos įgijimas ir tam tikrų įgūdžių įgijimas, 
jų taikymas praktikoje“.
Iš informančių pateiktų pasisakymų išryškėjo, kad jie tėvų švietimą supranta 
kaip tradicinį tėvų informavimą apie ikimokyklinėje ugdymo institucijoje vykstan-
čią ugdomąją veiklą, vaikų pasiekimus, apie reikalingą materialinę pagalbą ugdy-
mui. Informantės taip pat akcentuoja ir pedagogų teikiamą informaciją tėvams apie 
kylančias problemas, susijusias su vaiko ugdymu.
Dalis informančių tėvų švietimą jau supranta ne vien kaip informacijos jiems 
suteikimą, bet ir kaip galimybę įgyti žinių, pagalbos gavimą iš pedagogų ir specia-
listų, sprendžiant iškilusias problemas, susijusias su vaikų ugdymu. Taip pat ši tėvų 
dalis norėtų, kad žinių teikimas nebūtų vienkryptis. Tėvai norėtų įgytą informaciją 
išmokti taikyti praktikoje – įgyti įgūdžių. 
Analizuojant interviu dalyvių pateiktus atsakymus į klausimą, Kaip tėvų švieti-
mas vyksta ikimokyklinėje įstaigoje, kurią lanko Jūsų vaikas?, ryškėja ta pati ten-
dencija (žr. 2 lentelę), kaip ir atsakymuose į pirmąjį interviu klausimą: ikimoky-
klinėse ugdymo įstaigose daugiausia vyksta tėvų informavimas, o ne pedagoginis 
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tėvų švietimas. Informantės savo atsakymuose minėjo tradicines tėvų informavimo 
formas: bendrus susirinkimus, individualius pokalbius su grupės pedagogu, infor-
maciją stenduose. 
 
2 lentelė. Tėvų švietimas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose
Kategorija Subkategorija Ištraukos iš interviu protokolo
Informavimas Institucijos veikla „...metų pradžioje susirenka įstaigos vadovai – 
direktorė ir pavaduotoja, ir visi specialistai. Ir 
prisistato, kiekvienas savo veiklos barą pristato, kas 
už ką atsakingas“;
„Informuojam, pavyzdžiui, apie įstaigos finansinę 
būklę, apie tai, kas yra nupirkta ar nenupirkta, arba 
apie tai, kokie yra dalyvavimo renginiuose prioritetai, 
ir pan.“
Vaiko ugdymas „...Turbūt pagrindinė forma yra stendai, kur yra 
truputėlį informacijos, tarkim, prasideda gripo 
sezonas, kad rankas reikia plauti“;
„Susirinkimo metu. Supažindinimas su ugdymo 
programa: Ką vaikas galėtų, turėtų daryti ir ko 
nedaryti atitinkamame amžiuje“;
„Yra tekę vieną kartą dalyvauti pakviesto lektoriaus 
mokymuose. Bet tai irgi buvo iškomunikavimas tam 
tikros informacijos, bet pavyzdžiui, tarkim, tėvų 
įtraukimo arba, sakykim, per pavyzdžius iliustravimo 
tos informacijos, kuri buvo pateikta, tai tikrai 
nebuvo“;
„...kai auklėtojos paklausi, tai gauni tikrai labai 
platų atsakymą apie vaiką. Ne tik, kaip būtent 
šiandien sekėsi, bet ir kaip apskritai yra, kur reikia 
padėti vaikui“;
„Asmeninis pokalbis su auklėtojom“;
„...stenduose būna informacijos, individualūs 





„...logopedė dabar buvo per susirinkimą tą 
bendruomenės prisistatė ir paklausė, ar yra tėvelių, 
kurie norėtų vaikams, tarkim, pratimukus lavinimui, 
garsų tarimui. Tai mes pasakėm, kad norim. Tai va 
mums ten surinko, prišvietė medžiagos, sudėjo į 
spinteles. Mes dabar namie galim su vaikais užsiimti“.
Žinių teikimas „...pas mus yra organizuojami bendri renginiai, tokie 
kaip, pavyzdžiui, indų gamyba su tėvais“.
Realus pedagoginis švietimas, kurį vykdytų grupės pedagogas, minimas tik vie-
name interviu, kai yra organizuojami bendri tėvų ir vaikų renginiai. Jų metu tėvai 
mokosi žaisti kartu su vaiku, skirti jam laiko, susipažįsta su žaidimų ir kitokių vei-
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klų įvairove, taip pat pamato savo vaiką, veikiantį ne namuose, o kitoje aplinkoje: 
kaip jis bendrauja, ką jis sugeba ir pan.
Analizuojant interviu medžiagą paaiškėjo, kad kai kurios informantės apskri-
tai neidentifikuoja savo vaiko lankomoje ugdymo įstaigoje jokio tėvų švietimo: 
„<...> realiai, matyt, jis nelabai vyksta“.
Interviu metu buvo klausiama, Kokia užsiėmimų su tėvais forma Jums priimti-
niausia ir efektyviausia? Atsakymų rezultatai pateikiami 3 lentelėje.
3 lentelė. Priimtiniausios ir efektyviausios tėvų švietimo formos
Kategorija Subkategorija Ištraukos iš interviu protokolo
Individualios Individualus 
bendravimas 
„...kad ir kokie spartūs yra mūsų laikai, vis tiek man ta 
[informacija] „akis į akį“ yra patraukliausia, ypač kai 
kalbam apie konkretų vaiką...“;
„Bet gal geriau tiesiogiai...“;
„Aš manau, kad pokalbiai ir grupiniai, ir individualūs“; 
„Na man efektyviausia – pokalbis. Kad pasakai ir žinai, 
nes tą skelbimą ne visada paskaitai ir ne visada matai“;




„...galėtų būti kažkokia parengta padalomoji medžia-
ga...“.
Grupinės Saityno 2.0 
įrankiai





„... diskusijų klubai, gal debatai kažkokie. Sprendžiant 
arba diskutuojant kažkokia aktualia tema, kuri iškyla 
grupėj...“;
„Aš manau, kad grupiniai pokalbiai.“
Grupės tėvų 
susirinkimai
„...susirinkimai, kada visa tėvų grupė kartu. Galima ir 
padiskutuoti, ir kažką išsiaiškinti“.
Kolektyvinės Elektroniniai 
dienynai
„Dabar turėtų būti įvedami dienynai, kur apie visokius 
vaiko pasiekimus bus surašyta.“
Edukaciniai 
renginiai
„Kai tu ateini į kažkokį renginį, tarkim, kaip ir pažaisti, 
tai nėra sudėtinga užduotis – pažaisti, ir tu dar pasisemi 





„...nufilmuoja kažkas kažkokį renginį, kurio aš nemačiau, 
ir įmeta...“.
Informantės, atsakydamos į šį klausimą, daugiausia minėjo įvairias tėvų švie-
timo formas, kurias organizuoja grupės pedagogas. Informančių minėtos formos 
buvo suskirstytos į tris kategorijas: individualios, grupinės ir kolektyvinės. Kaip 
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efektyviausią ir priimtiniausią švietimo formą informantės minėjo individualų po-
kalbį su auklėtoja. 
Interviu dalyviai taip pat minėjo, kad labai efektyvus būtų tėvų dalijimasis turi-
ma patirtimi diskusijų tarpusavyje metu. Taip pat informantės pageidautų ir eduka-
cinių renginių tėvams kartu su vaikais. Čia jos įžvelgia dvejopą naudą: žinių apie 
žaidimus praplėtimas ir pabuvimas kartu su vaiku. 
Mažiausiai efektyvi priemonė interviu dalyviams atrodo savarankiškas tėvų 
švietimasis vaikų ugdymo klausimais. 
Interviu dalyvių buvo prašoma nurodyti, Kas organizuoja užsiėmimus tėvams. 
Visos informantės nurodė, kad visus užsiėmimus tėvams organizuoja auklėtoja, tik 
galbūt inicijuoja ikimokyklinės ugdymo įstaigos administracija. Nė viena infor-
mantė nepaminėjo, kad kokią nors veiklą tėvams būtų organizavęs kitas įstaigos 
specialistas.
Tyrime dalyvavusiųjų buvo prašoma: Prisiminkite Jums įsimintiniausius už-
siėmimus tėvams. Informantės sunkiai galėjo išskirti įsimintiniausią užsiėmimą 
tėvams, vykusį jų vaiko lankomoje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Daugiausia 
buvo minimos įprastos darželyje grupės pedagogo organizuojamos šventės vai-
kams, į kurias yra kviečiami ir tėveliai: „Tai Šeimos šventė. Į ją buvo įtraukti ir 
tėveliai, vaikai koncertavo“; „<...> adventinis pavakarojimas, kada visa grupė, 
visos grupės tėveliai su vaikais kartu tą ramų vakarą pasėdėjom, kažkaip kaip šei-
moj, jaukiai, prie žvakių šviesos, su diskusijomis, su pokalbiais, su žaidimais įvai-
riausiais.“
Iš kitų ikimokyklinės ugdymo įstaigos specialistų vienintelė buvo paminėta so-
cialinės pedagogės iniciatyva kurti aktyvių tėvų grupes ir su jomis diskutuoti apie 
įvairias vaikų problemas. 
Dalis interviu dalyvių nurodė, kad jie negali prisiminti tokio užsiėmimo arba 
apskritai tokių užsiėmimų nebuvo.
Tyrime dalyvavusiųjų buvo prašoma nurodyti: Kuo naudingi šie užsiėmimai 
tėvams? Tiriamieji akcentavo, kad labiausiai užsiėmimai tėvams naudingi dėl to, 
kad jie gali pasidalyti patirtimi su kitais tėvais (žr. 4 lentelę). Kiti interviu dalyviai 
įžvelgė tiek galimybę patiems tėvams atskleisti savo požiūrį į ugdymo įstaigą, tiek 
perteikti gražaus bendravimo su ugdymo įstaigos pedagogais pavyzdį savo vai-
kams: „Kaip tėvai bendrauja, taip ir vaikai.“ 
Vis dėlto ne visos informantės įžvelgia pozityvius dalykus. Jos minėjo, kad da-
lyvavimas užsiėmimuose tėvams nėra naudingas. Tai tik informacijos gavimas. Šie 
interviu dalyvių atsakymai, autorės nuomone, labai glaudžiai koreliuoja su infor-
mančių samprata, kas yra tėvų švietimas ir kaip jis vyksta ikimokyklinėse ugdymo 
įstaigose: tai yra tėvų informavimas, o ne tėvų švietimas.
Atsakydamos į klausimą, Kokių veiklų tėvams Jūs norėtumėte?, informantės 
išskyrė praktinius ir teorinius užsiėmimus (žr. 5 lentelę). 
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4 lentelė. Užsiėmimų tėvams naudingumas
Kategorija Ištraukos iš interviu protokolo
Pasidalijimas 
patirtimi
„...būčiau galėjusi savo patirtimi pasidalinti, ir galbūt būčiau gavusi 
iš kitų tėvelių patirties, tarkim, kurių vaikai jau vyresni...“;
„...grupinis darbas būtų kur kas naudingesnis. Vienas taip pasiskaitė, 
vienaip suprato tą patį straipsnį, kitas – kitaip. Manau, drauge dirbant 
rezultatas būtų geresnis. Galų gale pats išsišnekėjimas tėvų“;
„...diskusija, savų problemų įžvelgimas kažkoks. Ar aptarimas grupės 
klimato. Ar kažkokia problema, ar naujų idėjų pasiūlymas“.
Naujos patirties 
įgijimas
„...dėl naujos patirties įgijimo“.
Požiūris į ugdymo 
įstaigą
„...pamato, kokia darželio veikla, kad jie stengiasi...“;
„...tėvai ateina į įstaigą, įsijungia į veiklą, jie praleidžia linksmai 
laiką, naudingai, tada daug pozityviau žiūri į pačią ugdymo įstaigą“.
Tėvų 
bendravimas
„Gal toks suartinimas, draugiškumas...“;
„Bendravimas tarpusavy...“;
„Tuo, kad jie ateina į įstaigą.“
Bendravimo 
pavyzdys vaikams
„Kai tėvai rodo tą draugiškumą, artumą, tai ir vaikai gal kitaip vienas 
su kitu bendrauja. Gal grupės ryšys atsiranda tarp vaikų. Kaip tėvai 
bendrauja, taip ir vaikai.“
Neįžvelgia 
naudos
„Naudingi niekuo, informacija perduodama susirinkimų metu.“
5 lentelė. Užsiėmimai, kurių norėtų tėvai





„...labai patrauklu būtų, jeigu ateitų tikras specialistas, 
tarkim, psichologas, pasikalbėti su mumis kaip tėveliais. 
Paskaita galėtų būti trumpa, bet su praktiniais pavyzdžiais“.
Interaktyvūs 
užsiėmimai
„...kad vėlgi labiau būtų akcentuojamas ir realiai vykdomas 
tėvų įtraukimas“;
„Gal labiau norėtųsi sudalyvauti, kai būna atviros veiklos, 
kur kviečiama nueiti į darželį ir pažiūrėti, ką daro vaikai“;
„...atėjus norėtųsi matyti tą vaiko dieną darželyje ir kartu 
pabūti. Per paprasčiausią ryto rato veiklą. Pažiūrėti, kaip 
mano vaikas elgiasi“;
„...aš kaip mama labai norėčiau, kad mane įsileistų kaip 
savanorę“.
Tėvų diskusijos „Bendri pokalbiai. Diskusijos. <...> neieškokim, ką blogai 





„Seminarai kokie informaciniai. O gal atitinkamai, 
pavyzdžiui, pagal vaikų darželyje problemų lygį.“
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Didžioji dalis interviu dalyvių norėtų interaktyvių užsiėmimų tėvams ir kad 
galėtų tiesiogiai įsitraukti į vaikų ugdymą įstaigoje, kurią lanko jų vaikas. Tėvai 
norėtų patys dalyvauti vaiko grupės veikloje, kad galėtų pamatyti, kaip vyksta ug-
dymas, kaip elgiasi jų vaikas, kokios jo savybės išryškėja ir pan. 
Informančių atsakymuose vėlgi kartojasi tėvų poreikis diskutuoti tarpusavyje 
dalijantis patirtimi apie vaikų ugdymą.
Interviu dalyvių buvo klausiama: Kaip, jūsų nuomone, reikėtų tobulinti užsi-
ėmimus tėvams, kad jie būtų naudingesni? Gautus informančių atsakymus būtų 
galima skirstyti į dvi kategorijas: laiko stoka ir formos tinkamumas (6 lentelė). 
Šiuolaikinių tėvų gyvenimo tempas yra didžiulis: ilgos darbo valandos, buitiniai 
rūpesčiai namuose ir t. t. Todėl jie pageidautų, kad užsiėmimai tėvams būtų kuo 
trumpesni, „bet neprarandant turinio“, o kartais galima ir nufilmuoti vykusią 
paskaitą ar įdomesnę veiklą, ją įkelti į internetą, kad tėvai galėtų bet kada per-
žiūrėti. 
6 lentelė. Užsiėmimų tėvams tobulinimo galimybės
Kategorija Subkategorija Ištraukos iš interviu protokolo
Laiko stoka Optimalus 
laikas
„Kiek įmanoma trumpinti, bet neprarandant turinio“; 




„...būtų galima filmuoti ir tą nufilmuotą paskaitėlę dėti 
į darželio svetainę, kur galbūt turėtume prisijungimus 
tik tėveliai, jei bijom, kad į viešumą neišeitų. Ir tiesiog 
galėtume pasižiūrėti, jeigu aš negalėjau ateiti į 
susirinkimą, buvo labai įdomi paskaita, o aš negalėjau į 
ją ateiti“;
„...galbūt galėtumėm keistis, tarkim, kad ir kažkokiu 






„Kad nebūtų tai vien teorijom kažkokiom grįsta, o 
dar kažkokį gal praktiką atsivesti, rodyti konkrečiais 
pavyzdžiais“;




„...aš greičiausiai norėčiau, kad būtų pagalvota įvairesnių 
veiklų, galbūt atliepiant tam tikras tendencijas, pavyzdžiui, 
sveikatos dienų, sporto dienų ir t. t.“
Tėvų 
įtraukimas
„Kažkokiu būdu įtraukiant ir tėvus, kad ir jie iniciatyvą 
rodytų tiems, tai veiklai bendrai“;
„Iš tikrųjų čia ne tiek tobulinti, kiek tėvus gal keisti, jų 
požiūrį. Ne kiekvienas supranta pedagogo darbą.“
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Kita kategorija, išryškėjusi iš interviu atsakymų, – užsiėmimo tėvams formos 
tinkamumas. Tėvai labiau norėtų užsiėmimų su praktiniais pavyzdžiais, inovacinių, 
labiau įtraukiančių tėvus ir „atliepiančių tam tikras tendencijas“. Tai koreliuoja su 
interviu dalyvių atsakymais apie užsiėmimus, kurių jie pageidautų ikimokyklinėje 
ugdymo įstaigoje. 
Apibendrinant būtų galima teigti, kad tėvų švietimas yra itin aktuali problema. 
Atliktas tyrimas leido suvokti, kad dalis tėvai šį reiškinį identifikuoja kaip tradicinį 
informacijos apie vaikų ugdymą gavimą, kartais žinių gausinimą. Nedidelė dalis 
informančių teikia reikšmę tėvų dalijimuisi patirtimi, kuri leistų jiems kur kas ge-
riau prisidėti prie vaiko asmenybės ugdymo ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.
Išvados
Teoriniu lygmeniu galima teigti, kad didžiausią įtaką vaikų asmenybės formavi-
mui daro konstruktyvus tėvų švietimas, kai tėvai įgalinami dalyvauti vaikų ugdymo 
procese, tėvai ir pedagogai tampa lygiaverčiais partneriais. Itin didelę reikšmę vi-
suminiam vaikų ugdymui turi tėvų į(si)traukimas į ugdymo institucijos veiklą, ben-
dradarbiavimas su pedagogais ir ugdymo tęstinumas namuose. Tyrimai rodo, kad 
ugdytiniai, kurių tėvai dalyvauja įstaigos veikloje, mokosi geriau negu tie, kurių 
tėvai nėra įsitraukę į įstaigos veiklą. Sėkmingas tėvų įtraukimas į ugdymo instituci-
jos veiklą palengvina visą ugdymo darbą.
Remiantis kokybinio tyrimo rezultatais galima teigti, kad tėvai skirtingai suvo-
kia, kas yra tėvų švietimas: vieni tai traktuoja kaip informavimą, kiti – kaip švie-
timą, kai gaunama naujų žinių, patirties ir formuojami įgūdžiai. Ta pati tendencija 
išryškėjo ir tėvų paklausus, kaip tėvų švietimas vyksta ikimokyklinėse įstaigose, 
kurias lanko jų vaikai. 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizuojamas labiau informavimo tipo tėvų 
švietimas. Pedagogai taiko tiek individualias, tiek grupines, tiek kolektyvines tėvų 
edukacinio švietimo formas: individualius pokalbius su tėvais, informacinius sten-
dus, bendrus tėvų susirinkimus. Šios formos neužtikrina tėvams iškylančių proble-
mų, susijusių su vaikų ugdymu, sprendimo.
Interviu metu paaiškėjo, jog tėvų švietimą inicijuoja ikimokyklinio ugdymo įs-
taigos administracija, o organizuoja grupės pedagogas. Tėvams priimtiniausios ir 
efektyviausios užsiėmimų su tėvais formos yra tos, kurias organizuoja pedagogai: 
informuoja tėvus individualiai apie vaikų ugdymosi pasiekimus, problemas, orga-
nizuoja diskusijas, teikia dalomąją medžiagą, informacija dalijasi internete ir pan.
Tėvai pasigenda inovatyvesnių tėvų švietimo formų. Interviu medžiagos turinio 
analizė atskleidė, kad tėvams ugdant savo vaikus labai praverstų ne tik pedagogų 
perteikiamos žinios apie vaikų ugdymą, bet ir interaktyvios tėvų švietimo formos, 
galimybė pasidalyti turima patirtimi diskutuojant su kitais tėvais, galimybė įgy-
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ti trūkstamų įgūdžių ugdant savo vaiką. Tėvams bendraujant tarpusavyje kinta jų 
požiūris į ugdymo įstaigą. Tėvų bendravimas su pedagogais ir tėvais tarpusavyje 
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje – teigiamas pavyzdys jų vaikams.
Tėvų švietimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, atliepiant tėvų poreikius, tu-
rėtų būti tobulinamas atsižvelgiant į užsiėmimų tėvams organizavimo laiką, formą 
ir ypač – turinį.
Straipsnis gautas 2017 11 03
Spausdinti rekomendavo prof. habil. dr. Marijona Barkauskaitė
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EDUCATION OF PARENTS IN PRE-SCHOOL EDUCATION  
INSTITUTIONS: EXPECTATIONS AND REALITY
Skaistė Kovienė
S u m m a r y
Education of a child begins in the family, and a pre-school institution helps to 
educate, expands his/ her social experience, provides conditions to learn to live in-
side a small community of children. In institutions of pre-school education, pedago-
gues provide qualified pedagogical psychological support to parents. Collaboration 
of pedagogues and parents helps to strive for the same aim, brings all participants 
of education closer. Only reciprocal trust between education institution and family 
as well as their collaboration ensure successful formation of a child’s personality.  
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The aim of the research is to reveal how education of parents proceeds in a pre-
school institution, how education of parents could be improved.
Aiming to identify the concept of parents, what education of parents means, to 
identify the forms of its implementation in pre-school education institutions and 
how it could be improved, the following research methods have been applied:
Review of scientific literature (to reveal the theoretical context);
Standardised interview (to collect data of the empirical research);
Content analysis of empirical data.
The article consists of two parts. The first part defines the concept of education 
of parents and discusses possibilities for involvement of parents in education of 
children and its significance in development of child’s personality. The second part 
presents the research methods and organisation and introduces results of the qua-
litative research. On the ground of the empirical research, the article identifies the 
concept of parents, what education of parents is, what forms are used to implement 
it in pre-school education institutions attended by their children, possibilities to 
improve education of parents. The article is finalised with conclusions.
Key words: education of parents, involvement of parents, forms of education 
of parents, child’s personality, education of children, institution of pre-school edu-
cation.
